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との部分を含めたフルバージョンっていうのがあるんですけれども、255 分、4 時間 15 分
あるんです。で、これは、正確に言うと、第一部はドキュメンタリー的にとっている部分
を使っているんですけども、基本的には演じ直しています。脚本があって、作る過程を、
























































遅れているという感覚――についてお話しました。確か 2011 年 3 月の震災の後、5 月頃
に仙台にいらっしゃって、それから撮影に二ヶ月ぐらいかかったんですよね。 
 
















































































































































































だったかというと、「3 月 11 日は何をしていましたか」っていう質問。そして「3 月 12 日
















































































































































































































































































































































































































司会者：それを土曜日キートホールで 13:00 から 19:00 までやりますので、興味がある方
 28 
は是非いらしてください。あともう一つ。京都の立誠小学校跡地・立誠シネマで船橋淳さ
んと濱口監督がトークをされるんですよね？ 
 
濱口監督：はい。 
 
司会者：そのチラシを立誠シネマがもってきてくださったのでぜひお持ち帰りください。
監督、そして観客の皆様、今日は長い間どうもありがとうございました。 
 
濱口監督：ありがとうございました。 
